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表 1 【模写無変化群】における各描き手の違和感体験  
素描段階 彩色段階 
描き手 A B C/D A B C/D
1F ○ ○ ○
2M ○ ○ ○ 
5F  ○ ○ ○ 
10F ○ ○ ○ ○ ○
11F ○ ○ ○ ○ 
15F ○ ○ ○ 
17M ○ ○
18M ○ ○ ○ 
19F ○ ○ ○
21F ○ ○ ○ 
24F ○ ○ ○ ○ ○ 
26M ○ ○ ○






























































































表 2 【模写変化群】における各描き手の違和感体験 
 素描段階 彩色段階 
描き手 A B C/D A B 
C/
D 
3F ○ ○ 
4F ○ ○ ○ 
7F ○ ○ ○ ○ 
8F  ○   ○  
9F  ○  ○ ○  
12F ○ ○  ○   
13F ○ ○ ○ 
14F ○ ○ ○ ○ ○ 
16F ○ ○ ○ ○ ○ 
20F ○ ○ ○ ○ 
22M ○ ○ ○ 
23M ○ 
25M ○ ○ 
 6 10+ 4 6 11* 3 
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